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介
護
現
場
は
「
３
つ
の
Ｋ
」
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
３
つ
の
Ｋ
」
と
は
「
き
つ
い
」、「
汚
い
」、「
給
料
が
低
い
」
で
あ
る
。
今
回
は
「
き
つ
い
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
職
員
の
ぐ
ち
を
聞
く
と
、
ま
る
で
す
べ
て
の
こ
と
が
き
つ
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
実
際
に
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
す
べ
て
を
列
挙
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て
み
よ
う
。
（１）
仕
事
の
内
容
自
体
が
き
つ
い
介
護
現
場
に
行
く
と
、
職
員
が
１
日
中
立
っ
て
介
護
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
も
ち
ろ
ん
、
記
録
を
書
い
た
り
、
食
事
の
介
助
を
す
る
と
き
に
は
座
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
た
い
て
い
忙
し
く
動
き
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
移
動
介
助
を
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
基
本
的
に
重
い
も
の
を
持
つ
よ
う
な
仕
事
に
な
る
。
移
動
介
助
の
た
め
に
、
電
動
リ
フ
ト
を
置
い
て
い
る
施
設
も
あ
る
が
、
時
間
が
か
か
る
の
で
、
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
（２）
労
働
時
間
が
長
い
の
で
き
つ
い
介
護
現
場
の
仕
事
を
詳
し
く
書
き
出
し
、
担
当
し
て
い
る
職
員
の
数
と
比
べ
る
と
、
職
員
の
数
に
比
べ
て
仕
事
の
量
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
職
員
の
数
が
少
な
く
、
絶
対
的
に
仕
事
の
量
が
多
い
の
だ
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
残
業
が
慢
性
化
し
て
、
労
働
時
間
が
長
く
な
り
が
ち
で
あ
る
。
利
用
者
の
た
め
に
質
の
高
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
う
た
い
文
句
に
、
職
員
に
長
時
間
の
労
働
を
強
い
て
、
残
業
時
間
が
異
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
施
設
も
あ
る
。
う
ち
の
職
員
は
率
先
し
て
残
業
し
て
い
る
と
口
外
す
る
施
設
長
も
い
る
が
、
労
働
者
の
虐
待
は
福
祉
に
反
す
る
。
（３）
勤
務
が
変
則
的
な
の
で
き
つ
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
中
で
、
と
く
に
職
員
の
負
担
が
大
き
い
の
が
入
浴
と
食
事
だ
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
事
故
な
く
利
用
者
に
提
供
す
る
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
数
の
介
護
職
員
を
、
そ
の
時
間
帯
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
人
手
は
、
正
職
員
と
パ
ー
ト
職
員
を
組
み
合
わ
せ
て
確
保
さ
れ
る
。
パ
ー
ト
職
員
は
家
庭
を
守
る
主
婦
が
多
い
の
で
、
食
事
の
準
備
が
あ
る
早
朝
や
夕
方
の
勤
務
を
避
け
た
が
り
、
日
中
の
最
も
働
き
や
す
い
時
間
帯
を
希
望
す
る
。
施
設
側
は
、
出
来
れ
ば
い
ろ
い
ろ
な
勤
務
区
分
を
ま
ん
べ
ん
な
く
担
当
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
と
交
渉
し
て
は
み
る
も
の
の
、
両
者
の
希
望
は
平
行
線
を
た
ど
り
、
多
く
の
場
合
、
施
設
側
は
、
現
状
の
正
職
員
に
、
パ
ー
ト
職
員
が
避
け
た
が
る
勤
務
区
分
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
正
職
員
の
勤
務
は
早
出
と
遅
出
の
数
が
増
え
て
非
常
に
変
則
的
な
勤
務
と
な
っ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
夜
勤
が
加
わ
る
と
、
体
の
リ
ズ
ム
が
狂
っ
て
し
ま
う
。
（４）
有
給
休
暇
が
取
れ
な
い
の
で
き
つ
い
介
護
現
場
は
、
職
員
が
自
由
に
有
給
休
暇
が
と
れ
な
い
ほ
ど
、
慢
性
的
な
人
手
不
足
だ
。
職
員
の
有
給
休
暇
は
、
希
望
す
る
日
に
取
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
な
の
だ
が
、
別
の
日
に
さ
れ
た
り
、
申
請
自
体
を
や
ん
わ
り
と
断
ら
れ
た
り
、
職
員
の
数
が
足
り
な
い
た
め
、
ど
う
し
て
も
出
勤
し
て
も
ら
い
た
い
と
言
わ
れ
て
、
休
暇
が
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
（５）
勤
務
中
に
休
憩
が
取
れ
な
い
の
で
き
つ
い
日
中
の
勤
務
の
場
合
、
昼
食
の
休
憩
と
し
て
１
時
間
ほ
ど
休
め
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
昼
の
休
み
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
が
増
え
て
い
る
。
職
員
が
昼
食
の
休
み
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
職
員
が
利
用
者
の
そ
ば
を
離
れ
て
、
別
の
と
こ
ろ
で
食
事
休
憩
を
と
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
結
果
的
に
、
現
場
で
利
用
者
を
見
守
っ
て
い
る
職
員
が
減
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
老
人
ホ
ー
ム
の
中
に
は
、
昼
食
を
利
用
者
の
い
る
食
堂
で
と
る
よ
う
に
強
制
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
理
屈
を
つ
け
て
職
員
を
う
ま
く
だ
ま
す
）
と
こ
ろ
も
あ
る
。
食
事
を
し
な
が
ら
、
つ
い
で
に
食
事
介
助
も
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
は
、
休
ん
だ
気
分
な
ど
、
ま
っ
た
く
し
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
介
護
現
場
で
「
き
つ
い
」
話
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
介
護
現
場
で
長
年
働
い
て
き
た
プ
ロ
の
職
員
の
中
に
は
こ
れ
ら
の
「
き
つ
さ
」
を
「
や
り
が
い
」
と
考
え
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
を
個
人
の
認
識
の
ズ
レ
と
笑
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
微
妙
な
ズ
レ
は
日
本
の
介
護
の
将
来
に
暗
い
影
を
落
と
し
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。
介
護
現
場
が
比
較
的
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
働
く
職
員
の
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
時
代
は
、
き
つ
い
現
場
に
耐
え
ら
れ
る
職
員
が
生
き
残
り
、
素
晴
ら
し
い
気
づ
き
・
不
屈
の
精
神
力
・
鬼
神
も
退
散
す
る
体
力
で
明
日
の
介
護
を
担
え
ば
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
介
護
が
社
会
化
し
た
現
在
で
は
、
介
護
現
場
は
日
本
中
に
あ
ふ
れ
、
そ
こ
で
働
く
職
員
の
数
は
膨
大
に
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
質
が
ど
う
こ
う
で
は
な
く
、
膨
大
な
数
の
職
員
を
安
定
的
に
確
保
し
な
け
れ
ば
、
も
は
や
現
場
は
ま
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
「
き
つ
さ
」
を
「
や
り
が
い
」
に
す
り
替
え
て
、
ダ
メ
職
員
を
福
祉
的
合
理
性
で
ど
ん
ど
ん
ふ
る
い
に
か
け
て
い
く
作
戦
で
は
人
が
い
な
く
な
り
、
現
場
の
崩
壊
が
加
速
し
て
し
ま
う
だ
け
だ
。
介
護
の
社
会
化
と
は
、
一
握
り
の
「
選
ば
れ
た
人
」
が
介
護
現
場
を
支
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
て
言
う
な
ら
、「
ご
近
所
の
普
通
の
お
じ
さ
ん
」
が
介
護
現
場
を
支
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
、
理
想
の
福
祉
的
に
は
極
め
て
不
愉
快
で
あ
ろ
う
事
実
に
介
護
業
界
の
関
係
者
は
そ
ろ
そ
ろ
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
象
無
象
の
お
じ
さ
ん
が
働
く
介
護
現
場
と
は
、
決
し
て
質
の
高
い
介
護
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
で
も
な
く
、
介
護
の
質
を
上
げ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
仕
事
が
出
来
な
い
（
あ
る
い
は
手
と
足
と
口
と
頭
が
別
々
に
動
か
な
い
と
で
も
言
え
ば
い
い
の
か
）
の
で
、
理
想
の
介
護
な
ど
夢
の
ま
た
夢
な
の
だ
。
毎
日
、
元
気
で
、
気
持
ち
良
く
働
き
に
行
け
る
よ
う
な
職
場
こ
そ
、
お
じ
さ
ん
に
と
っ
て
の
理
想
だ
。「
介
護
の
質
」
を
上
げ
る
よ
り
「
介
護
現
場
の
労
働
環
境
の
質
」
を
上
げ
て
も
ら
い
た
い
と
普
通
の
お
じ
さ
ん
は
切
に
願
っ
て
い
る
。
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